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ABSTRAK 
Arif Sri Kuncoro, K2513005. PENGARUH PENAMBAHAN UNSUR 
MAGNESIUM PADA PROSES PENGECORAN VELG ALUMINIUM 
DENGAN METODE PENGECORAN CETAKAN TEKAN TERHADAP 
TINGKAT KEKERASAN, KEKUATAN IMPACT DAN STRUKTUR 
MIKRO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh penambahan 
unsur magnesium (Mg) pada pengecoran velg paduan aluminium terhadap tingkat 
kekerasan, (2) Pengaruh penambahan unsur magnesium (Mg) pada pengecoran 
velg paduan aluminium terhadap kekuatan impact, (3) Pengaruh penambahan 
unsur magnesium (Mg) pada pengecoran velg aluminium terhadap struktur mikro. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis data 
deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah hasil pengecoran ulang velg paduan 
aluminium yang telah ditambahkan magnesium (Mg). Variabel bebas pada 
penelitian kali ini adalah  penambahan magnesium (Mg) dengan  variasi 2%, 3%, 
dan 4%. Variabel terikat pada penelitian kali ini adalah struktur mikro, kekerasan, 
dan kekuatan impact pada hasil pengecoran velg paduan aluminium. 
Hasil pada penelitian ini : (1) Ada pengaruh pada nilai kekerasan dari 
variasi penambahan magnesium, pada variasi 2%  memiliki nilai  rata-rata 
kekerasan sebesar 74,04 HB, pada penambahan 3% magnesium memiliki rata-rata 
nilai kekerasan sebesar 81,47 HB sedangkan pada variasi penambahan magnesium 
sebanyak 4% memiliki rata-rata nilai kekerasan sebesar 95,87 HB. (2) Ada 
pengaruh pada kekuatan impact dari variasi penambahan magnesium, pada variasi 
2% memiliki rata-rata nilai impact sebesar 0,055 J/mm
2
, pada penambahan 3% 
magnesium memiliki rata-rata nilai impact sebesar 0,041 J/mm
2
, dan pada variasi 
penambahan magnesium sebanyak 4% memiliki rata-rata nilai impact sebesar 
0,026 J/mm
2
. (3) Ada pengaruh penambahan magnesium terhadap penyebaran 
matriks velg aluminium paduan. 
Kata Kunci : Kekuatan impact, Nilai kekerasan, Struktur mikro, Penambahan 
magnesium, Velg paduan aluminium. 
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ABSTRACT 
Arif Sri Kuncoro, K2513005. THE EFFECT OF ADDITION MAGNESIUM IN 
ALLUMINIUM ALLOY VELG CASTING IN PRESSURE DIE CASTING TO 
HARDNESS, IMPACT POWER, AND MICRO STRUCTURE. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
January 2018. 
The objective of the research are : (1) The effect of addition magnesium 
(Mg) particle in alluminium alloy velg casting to hardness level. (2) The effect of 
addition magnesium (Mg) particle in alluminium alloy velg casting to impact 
power. (3) The effect of addition magnesium (Mg) particle in alluminium alloy 
velg casting to micro structure.  
This research was used experiment method trough the descriptive data 
analysis.The recasting of alluminium alloy velg was employed as the sample of 
this research with added magnesium (Mg). Independent variable in this research 
is addition magnesium (Mg) addition with variation 2%, 3%, and 4%. Dependent 
variable in this research is micro structure, hardness, and impact power of the 
result of alluminium alloy velg casting. 
The results of this research are: (1) There is found an effect of hardness of 
alluminium alloy velg when added magnesium (Mg). On variation magnesium 
(Mg) 2%, hardness of alluminium alloy velg have average value 74.04 HB. On 
variation magnesium (Mg) 3%, hardness of alluminium alloy velg have average 
value 81.47 HB. Meanwhile on variation magnesium (Mg) 4%, hardness of 
alluminium alloy velg have average value 95.87 HB. (2) There is found an effect 
of impact power of alluminium alloy velg when added magnesium (Mg). On 
variation magnesium (Mg) 2%, impact power of alluminium alloy velg have 
average value 0.055 J/mm
2
. On variation magnesium (Mg) 3%, impact power of 
alluminium alloy velg have average value 0.041 J/mm
2
. On variation magnesium 
(Mg) 4%, impact power of alluminium alloy velg have average value 0,026 
J/mm
2
. (3) There is found matrix spreading on alluminium alloy velg when added 
magnesium (Mg).  
Keywords: impact power, hardness,, micro structure, magnesium (Mg) addition, 
alluminum alloy velg. 
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MOTTO 
Percaya diri membuatmu menang sebelum memulai 
( Marcus Garvey ) 
Siapapun akan jadi apapun jika ada usaha dan kerja keras 
Teruslah berusaha jangan takut gagal, jika gagal bangkit lagi,  berusaha lagi 
hingga tercapai tujuan yang diinginkan 
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